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Penelitian dan pengembangan ini bertujuan untuk mengembangkan lembar kerja 
pesserta didik berbasis brain based learning untuk mendukung peningkatan iterasi 
matemtais pada materi persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel kelas 
VII. Metode penelitian yang digunakan adalah metode ADDIE (analysis, design, 
development, implementation, evaluation). Tahap pengembangan dalam penelitian 
ini adalah studi pendahuluan, perencanaan, dan pengembangan lembar kerja, 
validasi lembar kerja, dan uji kelayakan lembar kerja. Subjek penelitian ini adalah 
peserta didik kelas VIIA SMP Muhammadiyah Kota Pekalongan di tahun ajaran 
2020/2021. Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah observasi dan penilaian 
angket. Validasi lembar kerja oleh dua dosen dan satu guru matematika, hasil uji 
kevalidan lembar kerja menunjukkan bahwa lembar kerja dinyatakan sangat valid 
dengan skor rata-rata 3,34. Hasil uji kelayakan berdasarkan angket dari guru 
pengguna dan peserta didik menunjukkan masing- masing skor rata-rata 3,0 untuk 
guru pengguna dan 3,2 untuk peserta didik dengan kategori yang sama yakni 
sangat layak. 
 
Kata kunci: lembar kerja peserta didik, brain based learning, literasi matematis, 





This research and development aims to develop student worksheets based on the 
Brain Based Learning to support the enhancement of mathematical literacy on 
linear equations and inequalities in one variable in grade VII. This research used 
ADDIE Method (Analysis, Design, Development, Implementation and 
Evaluation) and students of class VII A SMP Muhammadiyah Pekalongan  in the 
2020/2021 academic year as the subject. The development stages in this research 
are preliminary study, planning and developing the worksheet, worksheet 
validation, and worksheet feasibility test. The data obtained from this research are 
observation and questionnaire assessment.The worksheets were validated by two 
lecturers and one mathematics teacher. The results of the validity test showed that 
the worksheets were very valid with an average score of 3.34. The results of the 
feasibility test based on questionnaires from user teachers and students showed an 
average score of 3.0 for user teachers and 3.2 for students in the same category, 
which was very feasible. 
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